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　　提要 : 本文对英国学生词典和美国大学词典这两组词典的代表作品进行了历时和共时比较分析 ,
指出了它们共同及各自特有的发展趋势。
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一、引言
近几十年来 ,世界辞书之林有两组令人瞩目的词
典 :英国学生词典 ( The British Learner’s Dictionaries ,为
母语非英语的学习者服务) 和美国大学词典 ( The





British Big Five)是 :
1)《牛津现代英语高级学生词典》( Oxf ord A d2
vanced L earner’s Dictionary of Current English , 下文
简称 OALD。
2)《朗曼当代英语词典》( L ongm an Dictionary of
Contem porary English , 下文简称 LDCE) ;
3) 《科林斯合作英语词典》( Collins COB U IL D
English L anguage Dictionary , 下文简称 CCELD) ;
4)《剑桥国际英语词典》( Cambridge International
Dictionary of English ,下文简称 CIDE) ;
5) 《麦克米兰高级学生英语词典》( M acmillan




1)《韦氏新大学词典》( Webster’s New Collegiate
Dictionary , 下文简称 WNCD) ;
2)《美国传统词典》( The A merican Heritage Dic2
tionary , 下文简称 AHD) ;
3)《韦氏新世界美国英语词典》( Webster’s New
World Dictionary of A merican English , 下文简称 WN2
WD) ;
4)《蓝登书屋韦氏大学词典》( The Random House
Webster’s College Dictionary , 下文简称 RHWCD) ;
5)《芬克 - 瓦格纳标准案头词典》( Funk and




















世纪 70 年代计算机技术应用于学生词典编纂的水平 ;
CCELD1 (1987)的问世则代表了 20 世纪 80 年代计算
机技术应用于学生词典编纂的革命性新发展。此后 ,
英国学生词典编纂在这方面的发展此起彼伏 ,后浪推
前浪。例如 ,CCELD2 (1995) 的编纂依据是收录有 3
亿多英语词语的“英语库”(Bank of English) ; MED
(2002)则依据收录有 2 亿英语词语的“世界英语语料
库”(World English Corpus) 。
美国大学词典的服务对象主要是母语为英语的大





(Springfield) 建有含 1400 多万条书证的语料库 ;
RHWCD 的编纂就依据“蓝登书屋动态词典数据库”
(Random House Living Dictionary Database) 。
由于英国学生词典和美国大学词典都建立了自己
的语料库 ,因此 ,它们的修订工作较以往更容易 ,周期
越来越短。





语 和 新 词 语。例 如 , OALD6、LDCE3、CCELD2、
CIDE、MED 均收录了诸如 micro2chip , test2tube baby ,
space shuttle , shuttle diplomacy , nuclear2free , OPEC ,






foodie , non2proliferation , shuttle diplomacy , Watergate ,
modem , information science , cybernation , AIDS , sit2












此外 ,笔者 (1994) 曾以 comprise 一词为例对英国学生
词典在标注单词句法特征方面的发展历程作了描述。
时隔 10 年 ,有必要对此重新审视。下面即以 comprise
一词为例 ,描述英国学生词典在这方面发展的实际情
况 :
1) 注明词性 ,提供例证 ,使用动词句型编号来说
明句法特征。例如 :
comprise vt ( VP1 ) (例 证 略 ) ( OALD1 , 1948 )
(OALD2 ,1963) (OALD3 ,1974)
2) 注明词性 ,提供例证 ,使用代码来说明详细分
类的句法特征。例如 :
comprise v . . . . [L1 ] (例证略) (LDCE1 ,1978)
3) 用语法术语首字母或缩略语构成公式 ,同时通
过成句的释义和例证来说明句法特征。例如 :
comprise. . . If something comprises par2
ticular things or people or is composed of
them , it has them as its parts or mem2
bers. (例证略)
V + O :




comprise 1 If you say something com2
prises or is comprised of a number of
things or people , you mean it has them
as its parts or members ; formal use. (例
证略) . 2 The things or people that com2
prise something are the parts or members
that form it . (例证略)
VERB :
Vn







4) 注明词性 ,提供例证 ,括号说明 ,使用词性术语
首字母及其组合来说明句法特征。例如 :
　　　comprise v [ not in progressive forms ] 1 [ L + n ] (例证
略) ;2 [ T] (例证略) (LDCE2 ,1987)
comprise v [ not in progressive ] formal 1. [ linking verb ]
(例证略) ;2. [ T] (例证略) (LDCE3 ,1995)
comprise v . [ Tn ] 1. (例证略) ; 2. (例证略) (OALD4 ,
1989)
comprise v . (not in the continuous tenses) a) [ Vn ] (例
证略) ; b) [ Vn ] (例证略) (OALD5 , 1995)
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comprise v . [ Vn ] ( not used in progressive tenses) 1.
(also be composed of ) (例证略) ; 2. (例证略) ( OALD6 ,
2000)
comprise ( obj ) v [ not be com prisi ng ] f ml . . . The
course com prises a class book , a practice book and an audio
tape. [ T] The class is com prised mai nly of Italian and French
st udents. [ T] Italian st udents com prise 60 % of the class . [L















comprise v. [ Vn ] →comprise v. [ Vsth/ sb ] ; comprise
verb [ T] →comprise verb [ Tsth/ sb ]。
　　趋势二 :应用词汇控制理论 ,词语释义尽量使用核
心词汇
词汇控制理论有两种研究方法 : 1) 客观定量法
(objective quantitative approach) ; 2) 主观法 ( subjective
approach) 。前者以桑代克 ( E1L1Thorndike) 为代表 ,认
为应以阅读词汇为基础 ,把客观性和统计方法运用于







实践者 ,在他与人合编的《新方法英语词典》( The New
Method English Dictionary , 1935) 中就用1 ,490个单词
成功阐释了 23 ,898 个条目。其后的学生词典在这方
面进行了不懈的努力。例如 ,LDCE1 (1978) 、LDCE2
(1987) 、LDCE3 (1995)和 CIDE(1995) 均把用于释义的
单词局限于 2 ,000 个最常用词汇之内 ;OALD5 (1995)
则使用了 3 ,500 个常用词汇进行释义 ,而 MED (2002)














的短语形式向句子形式发展。以 earn 词条为例 :
OALD6 提供了句子形式的例证 6 条 ,短语形式的例证
2 条 ;LDCE3 提供了句子形式的例证 7 条 ,没有短语例
证 ;CCELD 提供了句子形式的例证 5 条 ,短语形式的
例证 2 条 ;CIDE提供了句子形式的例证 9 条 ,没有短























者以为 ,学生词典除了通过语域标签 (register label) 、用
法说明 (usage) 、语言说明 (language note) 、词语条目内
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的核心意义 ; CIDE 则为多义词的每个义项提供一个
“引导词”(guide word) ,例如 ,charity 词条中有三个不
同义项 , 其前分别标有引导词 OR GAN IZA TION ,










来 ,其缺点显而易见 :1) 无法弥补文字释义的不足 ;2)
词典版式装帧单调枯燥。如今 ,英国学生词典在这方
面一反传统 ,OALD、LDCE、CIDE、MED 等都不同程度




















很大进步 ,越来越准确、清晰、简洁。例如 ,WNCD10 为
避免同义词定义不准确的缺点 ,使用的是分析式定义








如 ,AHD3 的例证共有 2 万 6 千余条 ,其中书面引例有
6 千余条 (引自历史著名作家和当代作家) ,其余 2 万条
都是自撰的不同类型例句或短语例证 ; RHWCD2 则干






中重新确定 (陈燕 2001 :88) 。WNCD 在这方面的表现
最为突出 ,例如 :
例词 (语) durometer pedagogical playmaker shiatsu tag end
WNCD9 ca. 1890 1781 1945 1968 1818












供对应的反义词。例如 , WNWD4 涉及的同义词有 8
千余个 ,在对其细微差异进行了分析后还在词条末尾
提供参见 ; RHWCD2 有 5 千多处对同义词进行了辨析






插图 更 多 更 广。以 WNCD 为 例 , WNCD10 就 比





录现代语言学的研究成果 (陈燕 2001 : 89) 。例如 ,
AHD3 收录的“印欧语词根附录”( Indo2European Roots
Appendix) ;RHWCD2 的附录中所收的专文 ,介绍如何
避免迟钝和冒犯性的言语以及如何正确使用称呼 ,并
且对英语中不同领域的新词新义进行了探讨 ,尤其是
详细阐述了 20 世纪 40 年代到 90 年代这五十年中产
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